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Эффективность жидкостно-парового струйного термокомпрессора (СТК) в первую очередь определяется совершенством процессов истечения вскипающей жидкости и формирования рабочей струи влажного пара за выходным срезом активного сопла. В литературе приводится большое количество экспериментальных и теоретических исследований, посвященных изучению течения вскипающих потоков в расширяющихся каналах, но все они носят лишь описательный характер. Актуальным является создание метода расчета истечения вскипающей жидкости. 
В связи с этим исследованы сопла в широком диапазоне режимных (p0=2-10МПа, t0=160 - 205 ºC) и геометрических (= 8 - 25º, fк=11,4-94,3) параметров конических сопл, разработана теплофизическая модель и расчетный метод определения показателей течения и парообразования вскипающей жидкости в расширяющихся каналах активного сопла, построен численный метод определения параметров рабочего процесса. 
Для построения метода расчета необходима дополнительная информация по распределению температур фаз, скорости, паросодержания, размеров капель вдоль канала. С этой целью использовался метод косвенного определения осредненных параметров потока. Неизвестные параметры определялись совместно с опытными данными по расходу, реактивному импульсу, распределению статического давления, визуализации течения, балансовыми уравнениями сохранения и состояния, зависимостями по кинетике парообразования и критическим режимам. В процессе истечения в сопле поток проходит через три критических сечения, которые соответствуют расходному сечению, сечению структурного преобразования и сечению окончания остаточного дробления.
При построении численного метода расчета в основу положены критерии согласования и достоверности полученных результатов. Этими критериями являются равенство массовых паросодержаний в моделях сплошной и дискретной жидкой - сред для каждого -го сечения по длине сопла и равенство величин суммарного производства энтропии  в потоке и ее приращение, определяемое методом итераций по значению расчетного коэффициента скорости   выходном сечении канала. Основными определяющими факторами определяющими эффективность истечения вскипающей жидкости являются коэффициент скорости  и величина времени за которое происходит парообразование а следовательно и абсолютная длина канала.
Среди основных определяющих процесс истечения факторов, включая начальный относительный недогрев жидкости  и геометрическую форму канала (,), следует особо выделить масштабный фактор, характеризующий абсолютные геометрические размеры сопла. Если постулировать независимость характерных размеров частиц жидкой фазы в полидисперсном спектре дробления от величины диаметра , что вполне обосновывается результатами моделирования процесса, то следует ожидать существенного роста эффективности истечения при увеличении геометрических размеров. Увеличение размеров канала в данном случае эквивалентно увеличению времени релаксационного парообразования, что приводит к повышению степени его завершенности , снижению термической метастабильности  и, следовательно, - росту показателей эффективности  и  сопла. 
Анализ результатов численных расчетов показывает, что достижимый уровень эффективности истечения вскипающей жидкости (0,95 – 0,98) в каналах рациональной геометрии не ниже эффективности истечения газа (пара) через профилируемые сопла.
Построенный численный метод расчета параметров рабочего процесса СТК базируется на решении системы уравнений одномерного адиабатного течения двухфазной парокапельной среды с учетом условий предельной инжекции на входе в камеру смешения переменной площади сечения, диссипации энергии (за счет потерь в пограничном слое и метастабильности дискретной фазы) и линейного распределения статического давления в зависимости от площади сечения камеры.
По результатам исследований, во-первых установлена, возможность реализации в СТК значительной степени повышения давления (()10) при сохранении высокой эффективности рабочего процесса (СТК0,5-0,7) и, во-вторых, определена область оптимальных режимных параметров, соответствующая максимальным значениям коэффициента инжекции и показателей эффективности.

